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) دولة من دول أوربا وآسیا الوسطى 43والحریة االقتصادیة على النمو االقتصادي في ( تهدف الدراسة لتحدید أثر االستقرار السیاسي
)، وتوصلت الدراسة Panel ARDL)، باستخدام نموذج االنحدار الذاتي بالتأخیرات الموزعة لمعطیات بانل (2018-1996خالل الفترة (
). وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة DFEات الثابتة الدینامیكي (إلى أن النموذج األفضل من خالل اختبار هوسمان هو نموذج التأثیر 
ادي طویلة األجل بین االستقرار السیاسي والحریة االقتصادیة والنمو االقتصادي، وبینت وجود أثر إیجابي لالنفتاح التجاري ولرأس المال الم
كل من االنفتاح التجاري، رأس المال المادي، االستقرار  في األجل القصیر، أما على المدى الطویل فجاءت كل متغیرات الدراسة وهي
) فكشف Dumitrescu-Hurlinالسیاسي والحریة االقتصادیة معنویة وذات أثر إیجابي على النمو االقتصادي، أما اختبار السببیة حسب (
 وربا وآسیا الوسطى. عن عالقة سببیة ثنائیة االتجاه بین كل المتغیرات بال استثناء والنمو االقتصادي في دول أ
  .)Panel ARDLاستقرار سیاسي؛ حریة اقتصادیة؛ نمو اقتصادي؛ تكامل مشترك؛ نموذج ( الكلمات المفتاحیة:
  .P10؛ O50؛ O47؛ JEL :C23رموز تصنیف 
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Abstract: 
The study aims at identifying the impact of political stability and economic freedom on the economic 
growth in (43) countries from Europe and Central Asia during the period (1996-2018) using the panel 
ARDL model. The study shows, through Hausman test, that the dynamic fixed effect model (DFE) is the 
best estimation model. Findings show a long-term relationship between study variables. Moreover, there 
is a positive effect of trade openness and physical capital in the short term. According to (Dumitrescu-
Hurlin) the causality test shows a two-way relationship between all study variables in Europe and Central 
Asia Countries. 
Keywords: Political Stability; Economic Freedom; Economic Growth; Cointegration; Panel ARDL 
Model. 
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 : مقدمة
االقتصادیة ضرورة ملحة لتحقیق النمو اتفقت األدبیات االقتصادیة على أن تحقیق االستقرار السیاسي وتوفیر الحریة 
أولیات  علىالحریة االقتصادیة وترتكز  ،أوربا وآسیا الوسطىدول  في كبیربرز بشكل  االقتصادي المرغوب والذي
 وزیادة زیادة االنفتاح والتنافسیة في بیئة األعمال، وزیادة االستثمار في البنیة التحتیة فيالسیاسة المالیة والنقدیة المتبعة 
والرقي في الحصول على التمویل واالئتمان  ما یساهمتكنولوجیا، تطویر المهارات العمال و  والرفع من الكفاءة اإلنتاجیة
الضروریة والرفع من مستوى النمو االقتصادي، اإلصالحات تحقیق استخدام التكنولوجیات الحدیثة، التي تؤدي إلى في 
 الصراعات واألزمات التي تحدث داخل غیاب االستقرار السیاسي الذي یضمن في بیئة من وال یمكن تحقیق ذلك إال
، بالرجوع إلى توفیر العدالة االجتماعیة وتحقیق اإلصالحات الضروریة وتعزیز في محیطها اإلقلیمي حتى أو الدول
   .النشاط االقتصادي
نظري فقط. من المنظور ال یدرس في مشهد األحداث الحریة االقتصادیة واالستقرار السیاسيظل مفهوم  ورغم ذلك
المتخصصة  (Heritage)مؤسسة  لقیاسها على غراراستحداث مؤشرات  ،ما دفع مؤسسات دولیة وهیئات عالمیة
 مؤشركذلك ، و االقتصادیة حریةبمجال األنشطة االقتصادیة والمالیة العالمیة، التي أثمرت نتائجها وبیاناتها عن مؤشر لل
الصادر عن البنك الدولي، لنعرف أو لنقترب أكثر من  وغیاب العنف وفق مؤشرات الحوكمة االستقرار السیاسي لقیاس
، وعلیه یمكن صیاغة إشكالیة الدراسة معرفة األثر الفعلي لهما على النمو االقتصادي في دول أوربا وآسیا الوسطى
أوربا وآسیا  دول االقتصادیة على النمو االقتصادي فيالحریة و  االستقرار السیاسيهو أثر ما  على النحو التالي:
  )؟2018-1996الفترة (خالل  الوسطى
  :الفرضیات التالیة االعتمادلإلجابة على إشكالیة الدراسة سیتم  :الدراسة اتفرضی
 الحریة االقتصادیة على النمو االقتصادي فيمؤشر االستقرار السیاسي و مؤشر وجود عالقة طویلة األجل بین  -
 فترة الدراسة؛  خالل  أوربا وآسیا الوسطى دول
الحریة االقتصادیة على النمو االقتصادي مؤشر االستقرار السیاسي و مؤشر إیجابي ومعنوي لكل من  أثروجود  -
 فترة الدراسة؛ خالل  أوربا وآسیا الوسطى دول في
من جهة، وأیضا بین مؤشر  قتصادياالستقرار السیاسي والنمو اال مؤشر ثنائیة االتجاه بینوجود عالقة سببیة  -
  فترة الدراسة.خالل  أوربا وآسیا الوسطى دول فيمن جهة أخرى،  والنمو االقتصاديالحریة االقتصادیة 
   تهدف الدراسة إلى: أهداف الدراسة:
االقتصادي الحریة االقتصادیة على النمو و  االستقرار السیاسيتحلیل نوع العالقة، وتحدید أثر  تهدف الدراسة إلى
باستخدام نموذج االنحدار الذاتي بالتأخیرات الموزعة ، )2018-1996الفترة (خالل  أوربا وآسیا الوسطى دول في
 .(Panel-ARDL)لمعطیات بانل 
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   منهجیة البحث:
وتحدید أثر من خالل بناء نموذج لقیاس  ،ج الكميهفقد تم استخدام المن هواثبات فرضیات ،داف البحثأهتحقیق 
-1996الفترة (خالل  أوربا وآسیا الوسطى دول الحریة االقتصادیة على النمو االقتصادي فيو  االستقرار السیاسي
   في معالجة البیانات للحصول على نتائج أكثر دقة.Stata) 15برمجیة ( ىلع باالعتماد ،)2018
    الدراسات السابقة:
لغرض تحلیل مشكلة البحث ومناقشتها، تطلب األمر االستعانة بأهم الدراسات السابقة، حسب التسلسل الزمني نذكر 
  منها: 
مؤشر العشرة للحریة االقتصادیة، وكذلك مؤشرات بحث هذه الدراسة في تأثیر الت (J. Cebula, 2011)دراسة 
تأثر  بأن النمو االقتصادي النمو االقتصادي في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة. وجداالستقرار السیاسي على 
حریة الحقوق  ،بشكل إیجابي بالحریة النقدیة وحریة األعمال وحریة االستثمار وحریة العمل والحریة المالیة والممتلكات
ا بارتفاع أسعار الفائدة و  ،ابي باالستقرار السیاسيوالتحرر من الفساد. كما وجد أن النمو االقتصادي یتأثر بشكل إیج سلبً
 تبین أنستخدام المؤشر المركب لمستوى الحریة االقتصادیة بعد ااالسمیة على المدى الطویل. ومن المثیر لالهتمام، 
 .بدائل مفیدة في إظهار دور الحریة االقتصادیة في النمو االقتصادي الحقیقيهي تدابیر الحریة االقتصادیة 
 االستقرارو لحریة السیاسیة والحریة االقتصادیة اهتمت الدراسة بتحدید أثر ا  (Bashir & Xu, 2014)دراسة 
. 2012إلى  1980من  خالل الفترة الممتدةدولة  117 ، تم االستعانة بمعطیات بانل لـعلى النمو االقتصادي السیاسي
، ونموذج التأثیرات الثابتة (DOLS)وفق طریقة المربعات الصغرى العادیة الدینامیكي  باستخدام فتم تحلیل البیانات أما
)FE) وطریقة النظام الدینامیكي المعممة الحركات (SGMM أظهرت النتائج أن الحریة االقتصادیة واالستقرار .(
 السیاسي لهما تأثیر إیجابي وقوي إحصائیًا على النمو االقتصادي.
تبحث هذه الدراسة تأثیر الحریة االقتصادیة واالستقرار السیاسي وعدم   (Bayar & Aytemiz, 2015)دراسة 
الیقین في السیاسة االقتصادیة في الوالیات المتحدة على النمو االقتصادي في الدول اآلسیویة الناشئة خالل الفترة 
 السببیة واختبار (Westerlund Durbin-Hausman)باستخدام اختبارات التكامل المشترك لـ  2013 - 2002
بین النمو االقتصادي واالستقرار  جلعالقة طویلة األتوصلت الدراسة إلى وجود   .)Dumitrescu-Hurlinحسب (
السیاسي والحریة االقتصادیة وعدم الیقین في السیاسة االقتصادیة في الوالیات المتحدة. كان للحریة االقتصادیة 
أظهر اختبار السببیة أحادیة االتجاه من الحریة االقتصادیة و قتصادي، واالستقرار السیاسي تأثیر إیجابي على النمو اال
  سببیة ثنائیة االتجاه بین االستقرار السیاسي والنمو االقتصادي.عالقة في حین كانت هناك  ،إلى النمو االقتصادي
تحلیل التي تهدف إلى  (Yevdokimov, Melnyk, Lyulyov, Panchenko, & Kubatko, 2018 )دراسة 
اعتمدت الدراسة على  االقتصاد الكلي. لهذا الغرض،متغیرات على استقرار  الدیمقراطیةو  دور وتأثیر الحریة االقتصادیة
 إضافة مؤشرات االستقرار السیاسي واالنفتاح التجاريتم  .(Heritage)من مؤسسة للحریة االقتصادیة،  ركبالمؤشر الم
الوسطى خالل الفترة أثر االستقرار السیاسي والحریة االقتصادیة على النمو االقتصادي في دول أوربا وآسیا 
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بمراعاة تنفیذ أدوات االقتصاد الكلي المرنة، بما في ذلك السیاسة النقدیة، والتي تهدف إلى سمح مما  القیاسي،للنموذج 
االتحاد  من دولدولة  )11(لـ تم االستعانة بمعطیات بانل  دول.زیادة النمو االقتصادي والعمالة والتنمیة المالیة لل
الشیوعي إلى الدیمقراطیة  نظاممن الل الفترة التي تم فیها التحول خالمرتبطة بتقلبات النمو االقتصادي ال األوروبي
التأثیرات الثابتة  نماذج بانل الساكن في التقدیر كنموذج استخداموب ،)2016 - 1996( خالل الفترة والتعددیة السیاسیة
ا وذو داللة إحصائیة للحریة  توصلتوعلیه ، والعشوائیة ا إیجابیً  ، االستقرار السیاسياالقتصادیةالنتائج أن هناك تأثیرً
    االقتصاد الكلي. متغیرات الدیمقراطیة على استقرارو 
  طریقة واألدوات:ال
الدراسات السابقة، ومتغیرات الدراسة وكیفیة  وفقسنقوم في هذا الجزء من البحث، بتحدید النموذج القیاسي المختار 
  حسابها ومصدر هذه البیانات من خالل الهیئات والمنظمات الدولیة التي تشتغل في هذا المجال.
  نموذج ومتغیرات الدراسة:
الحریة االقتصادیة على النمو االقتصادي و  االستقرار السیاسي أثر سنحاول من خالل هذه الدراسة القیاسیة تحدید
، ویمكن االعتماد 2018إلى  1996الممتدة من  الفترةخالل  أوربا وآسیا الوسطى دول من ))1(الملحق ( ) دولة43( في
 :  ) كما یلي01في المعادلة (الصیغة الریاضیة  حسبو الدراسات السابقة،  متغیرات الدراسة وفقعلى 
ܥܲܲܦܩ = (ܨܧܥ,ܵܲ,ܨܥܨܩ,ܱܶ)݂ … … … … . . … (01) 
، وبالتالي یمكن (J. Cebula, 2011)كدراسة  ةتحویل المتغیرات وفق الصیغة شبه اللوغاریتمی االعتماد فيتم 
  ) كما یلي:01كتابة نموذج المدى الطویل وفق المعادلة (
ܥܲܲܦܩ݊ܮ = ଴ߚ + ଵܱܶ௜௧ߚ + ௜௧ܨܥܨܩଶߚ + ଷܲܵ௜௧ߚ + ௜௧ܨܧܥସߚ + ௜௧ߝ … … … . (02) 
) والذي یعبر عن النمو LnGDPPCإجمالي الناتج المحلي ( نصیب الفرد من لوغاریتمحیث یمثل المتغیر التابع 
  في:االقتصادي. أما المتغیرات المستقلة فقد تمثلت 
والواردات من السلع  الصادرات مجموع یحسب مؤشر االنفتاح التجاري من :)TO( مؤشر االنفتاح التجاري -
اختلفت نتائج الدراسات السابقة حول أثر االنفتاح التجاري على و ، كنسبة من اجمالي الناتج المحليوالخدمات 
 كل من النمو االقتصادي بین من وجد عالقة إیجابیة بین االنفتاح التجاري والنمو االقتصادي كدراسة
(Chang, Kaltan, & Loayza, 2009) ،(Fetahi-Vehapia, Sadiku, & Petkovski, 2015)، و 
(Rahman & Mamun, 2016)  أما دراسة كل من(Sarkar, 2008) و (Rahmana, Saidi , & 
Ben Mbarek, 2020) في حین. عالقة سلبیة بین االنفتاح التجاري والنمو االقتصاديوجود توصلت إلى ف 
 م تجد أي دلیل على أن االنفتاح التجاري یرتبط بالنمو االقتصادي؛ل (Eriṣ & Ulaṣan, 2013) دراسة
الوسطى خالل الفترة أثر االستقرار السیاسي والحریة االقتصادیة على النمو االقتصادي في دول أوربا وآسیا 
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ویطلق علیه رأس المال  المحليإجمالي االستثمار یعبر عن  :(GFCF)اجمالي تكوین رأس المال الثابت  -
، حیث یعد عامل مهم یمكن من خالله على زیادة األصول الثابتة لالقتصادویمثل إجمالي النفقات  المادي أیضا
أظهرت العدید من األعمال  وقد، وبالتالي ارتفاع في مستوى النمو االقتصادي الرفع من كفاءة العملیة اإلنتاجیة
نذكر أهمها دراسة  النمو االقتصادي زیادة مستوى في مهم عاملكلحاسم لرأس المال النظریة والتجریبیة الدور ا
(Solow, 1956) ،(Barro, 1991) ،(Temple, 1999) و (Henderson & Russell, 2005)؛ 
یعد أحد مؤشرات الحوكمة الستة التي استخدمها البنك الدولي لمعرفة وقیاس  :)PS( السیاسيمؤشر االستقرار  -
ستقرار ویقیس مؤشر اال .جودة الحكم في دول العالم، التي تعد أكثر مؤشرات الحوكمة شمولیة وأفضلها استخداما
وغیر شرعیة مع  أو اإلطاحة بها بوسائل غیر دستوریة ات،زعزعة استقرار الحكوم مدى احتمالالسیاسي، 
 ,Kaufmann, Kraay, & Mastruzzi) الدوافع السیاسیة واإلرهابویشمل العنف ذو  استخدام العنف،
2010, p. 4) . وقد وجد عدد كبیر من الباحثین أدلة تجریبیة قویة تدعم افتراض أن االستقرار السیاسي یؤثر
 & Tang) و (Barro, 1991)، (Aisen & Veiga, 2013)إیجابا على النمو االقتصادي كدراسة 
Abosedra, 2014). 
ا  12الحریة االقتصادیة بناءً على  یحسب مؤشر :)CEF( مؤشر الحریة االقتصادیة - ا،عامًال كمیً مجمعة  ونوعیً
حجم الحكومة (اإلنفاق ، سیادة القانون (حقوق الملكیة، نزاهة الحكومة، فعالیة القضاء)وهي:  في أربع فئات
، الكفاءة التنظیمیة (حریة العمل، حریة العمل، الحریة النقدیة)، المالیة)الحكومي، العبء الضریبي، الصحة 
مركب مؤشر الحریة  ویتم الحصول على. األسواق المفتوحة (حریة التجارة، حریة االستثمار، الحریة المالیة)
مقیاس یأخذ ، و متوسط هذه الحریات االقتصادیة االثنتي عشرة، مع إعطاء وزن متساٍو لكل منها االقتصادیة من
 About The) ) یعني درجة عالیة من الحریة االقتصادیة100واالقتراب من الدرجة ( .100إلى  0من 
Index of Economic Freedom, 2020). أثر إیجابي  ذو یكون أن مؤشر الحریة االقتصادیة من ویتوقع
 & ,Gwartney, Lawson)ومن أهم الدراسات الداعمة لهذا الطرح نجد دراسة على النمو االقتصادي 
Holcombe, 1999) ،(Carlsson & Lundström, 2002) و ( Williamson & Mathers, 2011). 
)، TO( االنفتاح التجاريلمؤشر الحقیقیة  ) فهي المعلماتସߚو ( (ଷߚ)، (ଶߚ)، (ଵߚ))  تمثل الثابت، ଴ߚالمعلمة (
) على CEF(الحریة االقتصادیة ) ومؤشر PS( االستقرار السیاسي مؤشر)، GFCF(إجمالي تكوین رأس المال الثابت 
  ) یمثل السنوات.ݐدول و (ال) یمثل ݅التوالي، (
  مصدر البیانات:
-Panel)استخدام نموذج االنحدار الذاتي بالتأخیرات الموزعة لمعطیات بانل اعتمدت الدراسة القیاسیة على 
ARDL)، ) باالعتماد على سلسلة من البیانات السنویة من ، أوربا وآسیا الوسطى دول من ))1(الملحق ( ) دولة43في
ومؤشرات  (WDI) من مؤشرات التنمیة العالمیة الدولي، مستمدة من بیانات البنك 2018إلى  1996الفترة الممتدة من 
لعدم توفر  أوربا وآسیا الوسطى دول من ) دولة15( واستبعدت .(Heritage)مؤسسة و ، (WGI)الحوكمة العالمیة 
  ، یوضح متغیرات الدراسة ومصدر البیانات كما یلي:1البیانات. والجدول رقم 
الوسطى خالل الفترة أثر االستقرار السیاسي والحریة االقتصادیة على النمو االقتصادي في دول أوربا وآسیا 
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  )1جدول (
  البیاناتیمثل شرح متغیرات الدراسة ومصدر 
  المصدر  المتغير  الرمز
LnGDPPC  
  لوغاريتم نصيب الفرد من امجايل الناتج احمللي
(WDI)  
Logarithm of GDP per capita  
TO 
  % من إمجايل الناتج احمللي)االنفتاح التجاري: التجارة (
(WDI)  
Trade Openness: Trade (% of GDP)  
GFCF 
 لي)% من إمجايل الناتج احمل( إمجايل تكوين رأس املال الثابت
(WDI)  
Gross Fixed Capital Formation (% of GDP)  
PS  
االستقرار السياسيمؤشر   
(WGI)  
Political Stability Index 
CEF  
 مركب مؤشر احلرية االقتصادية
(Heritage)  
Composite Index of Economic Freedom 
  ینمن إعداد الباحثالمصدر: 
  نتائج ومناقشتها:لا
تجانس معلمات النموذج القیاسي، ثم اختبار ارتباط  اختبار، بحیث یتم أربع خطوات سنعتمد في هذا الجزء على
ا،  .المقاطع العرضیة لمعطیات بانل حسب اختبارات الجیل األول أو الثاني من خالل  وحدةالاختبار جذر  سیتمثانیً
ا، اعتماًدا على، عدم تجانس التأكد من خالل وجود ارتباط المقاطع العرضیة أو استقاللیتها. وارتباط المقاطع  ثالًث
. ومن ثم هوسمان وفق اختبار المالئم سیتم تقدیر نموذج بانل، أخیرا .المشتركاختبارات التكامل  العرضیة سیتم تحدید
 أجراء اختبار السببیة لمعطیات بانل المناسبة.
   اختبار التجانس:
)، أوربا وآسیا الوسطى للتحقق من تجانس المعلمات والثوابت لجمیع األفراد (دول (Hsiao, 1986)یستعمل اختبار 
 ومن ثم معرفة النموذج المالئم للدراسة كما یلي:
  )2جدول (
 . (Hsiao (1986حسب التجانس اختبارنتائج 
 القرار حتمالاالقیمة  F إحصائیة قیمة االختبار
 ଴ଵܪرفض  0.0000 219.8307 التجانس الكلي
تجانس المعلمات 
 بین الدول
 ଴ଶܪ رفض 0.0000 9.0413
 ଴ଷܪرفض  0.0000 436.7037 تجانس المقاطع
 .Stata 15باالعتماد على برمجیة  ینالباحثمن إعداد المصدر: 
الوسطى خالل الفترة أثر االستقرار السیاسي والحریة االقتصادیة على النمو االقتصادي في دول أوربا وآسیا 
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، من خالل قیمة االحتمال الحرج حیث دول أوربا وآسیا الوسطى عدم قبول التجانس الكلي بین یوضح ،)2الجدول (
وننتقل لالختبار الثاني ومن خالل )، %5فرضیة العدم عند مستوى معنویة ( رفض )، وبالتالي0.0000بلغت قیمته (
 )،%5فرضیة العدم عند مستوى معنویة ( برفض نحكم)، وعلیه 0.0000قیمة االحتمال الحرج الذي بلغت قیمته (
 (Slope)من حیث المیل  دول أوربا وآسیا الوسطىبین  وبالتالي عدم تجانس المعلمات، وبالتالي توجد اختالفات
  ، وعلیه یمكن القول بأن نماذج بانل الساكنة غیر مالئمة ونقوم باستخدام نماذج بانل الدینامیكیة.(Intercept)والمقاطع 
لجمیع األفراد  (Slope)للتحقق من تجانس معلمات االنحدار  (Pesaran, Yamagata, 2008)یستعمل اختبار و 
  )، ومن ثم معرفة النموذج المالئم للدراسة كما یلي:أوربا وآسیا الوسطى دول(
  )3جدول (
  . (Pesaran, Yamagata (2008حسب (Slope)لمعلمات االنحدار  التجانساختبار نتائج 
 حتمالاالقیمة  قیمة االحصائیة االختبار
Delta 22.338 0.000 
Delta Adj. 25.983 0.000 
 .Stata 15باالعتماد على برمجیة  ینالباحثمن إعداد المصدر: 
ومن ، (.Delta Adj)و  (Delta) النتائج بناء على اختبار التجانس. باستخدام القیم المحسوبة یوضح، )3الجدول (
. )%1داللة ( كونها متجانسة عند مستوى نحدارمعامالت االفرضیة العدم التي تقضي بأن  نرفضخالل قیمة االحتمال 
متجانسة تختلف الغیر  بانل یجب اعتماد طرق علیه، و محل الدراسة متغیراتلا في جمیع عدم التجانس موجود وبالتالي
 . نماذج بانلعبر المقاطع العرضیة الفردیة داخل االنحدار فیها معلمات 
  الكشف عن االرتباط بین المقاطع العرضیة:
ارتباط بین المقاطع العرضیة في معطیات ، هناك أوربا وآسیا الوسطى دولبین  للتعاون االقتصادي المتزاید نظرا
 ,Mucahit) ذلك یؤدي إلى نتائج مضللة. إذا لم تؤخذ العالقات بین بیانات المقطع العرضي في االعتبار، فإن بانل
2019, p. 623).  وعلیه قمنا بإجراء اختبارCD-test  حسبPesaran (2004)  للكشف عن االرتباط بین المقاطع
، المقاطع العرضیةوجود االرتباط بین االختبارات التي تتفق مع ب دراسةمن ال قادمةالمراحل ال مرتالعرضیة، حتى 
  والنتائج موضحة في الجدول التالي:
 )4جدول (
  .(Pesaran (2004للكشف عن االرتباط بین المقاطع العرضیة حسب  CD-testاختبار  نتائج
 (Corr Abs(Corr قیمة CD-test اختبار
LnGDPPC 123.30*** 0.856 0.858 
TO 51.02*** 0.354 0.567 
الوسطى خالل الفترة أثر االستقرار السیاسي والحریة االقتصادیة على النمو االقتصادي في دول أوربا وآسیا 
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GFCF 21.81*** 0.151 0.392 
PS 67.11*** 0.081 0.385 
CEF 25.61*** 0.425 0.512 
  % على التوالي.1%، 5%، 10(*) (**) (***) تشیر إلى مستوى المعنویة 
  .Stata 15باالعتماد على برمجیة  ینالباحثمن إعداد المصدر: 
 Cross-section)للكشف عن االرتباط بین المقاطع العرضیة   (CD-test)وضح نتائج اختبارت، )4الجدول (
dependence)  حسبPesaran (2004).  كما یبین قیمة االرتباط(Corr)  وقیمة االرتباط المطلق(Abs(Corr)) .
وبالتالي نحكم بوجود ارتباط بین المقاطع  ،العدم وقبول الفرض البدیل فرضیة رفض إلى النتائج نا من خاللوقد توصل
 ).%1العرضیة لجمیع المتغیرات عند مستوى داللة (
  دراسة االستقراریة لمتغیرات الدراسة:
، أي في حالة المناسب لبیانات البانلوحدة المستویات تكامل المتغیرات باستخدام اختبارات جذر للكشف عن 
 ,Maddala and Wu (1999)، ( Berhaneاعتماد اختبارات الجیل األولاستقاللیة المقاطع العرضیة فإنه یتم 
2018, p. 165)  أما إذا كان هناك ارتباط بین المقاطع العرضیة فإنه یتم استخدام اختبار(CIPS)  و(CADF) 
. حیث تعد اختبارات الجیل الثاني (Pesaran (2007 ماقترحه لذانمن اختبارات الجیل الثاني ال مكن عدهمی انذلال
 ,Shah , Songsheng , Abdul , & Sumayya) من اختبارات الجیل األول أكثر قوة في تصحیح عدم التجانس،
2020, p. 6). :والنتائج موضحة في الجدول التالي 
 )5جدول (
 .(Pesaran (2007جذر الوحدة للبانل حسب ل الجیل الثانيات اختبار نتائج 
  CIPS Test CADF Test لمتغیراتا
Levels First diff Levels Levels 
LnGDPPC 7.423-*** 6.354-*** 858.2-*** 700.2-*** 
TO 2.281-** 8.280-***  097.2-* 2.985-*** 
GFCF -0.938 9.449-*** -1.899 3.158-*** 
PS -0.021 8.399-*** -1.763 3.002-*** 
CEF 3.498-*** 10.587-*** 2.277-*** 3.326-*** 
  % على التوالي.1%، 5%، 10(*) (**) (***) تشیر إلى مستوى المعنویة 
  .Stata 15باالعتماد على برمجیة  ینالباحثمن إعداد المصدر: 
غیاب جذر  (CADF)و  (CIPS)یوضح نتائج اختبارات جذر الوحدة لبانل ونالحظ حسب اختبار )، 5الجدول (
الحریة االقتصادیة  ومركب (LnGDPPC)الوحدة بالنسبة لكل من لوغریتم نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 
الوسطى خالل الفترة أثر االستقرار السیاسي والحریة االقتصادیة على النمو االقتصادي في دول أوربا وآسیا 
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(CEF) وبالتالي هي مستقرة في المستوى ،(Level)  ومتكاملة من الدرجةI(0) .  أظهرت النتائج أن متغیر تكوین بینما
بأنهما مستقران بعد إجراء الفرق األول، وبالتالي هما  (PS)ومؤشر االستقرار السیاسي  (GFCF)رأس المال الثابت 
مستقرة في فبین  (CIPS)اختبار وحسب  (TO)االنفتاح التجاري أما بالنسبة لمؤشر . (I(1متكامالن من الدرجة 
 بعد إجراء الفرق األولبانه یستقر  (CADF)اختبار ، وعلى العكس بین (I(0ومتكاملة من الدرجة  (Level)المستوى 
  .(I(1من الدرجة  ومتكامل
 اختیار التكامل المشترك:
للكشف عن وجود عالقة توازنیة طویلة األجل بین النمو االقتصادي والمتغیرات المستقلة، سوف نقوم باستخدام 
یصلح في الحاالت التي تكون  الذي (Westerlund & L.Edgerton (2007واختبار  (Pedroni (1999اختبار 
وجود حالة عدم التجانس كبیرة في حالة التكامل المشترك في األجل الطویل، وكذلك في األجل القصیر الدینامیكي و 
 ، والنتائج موضحة في الجدول التالي:(Persyn & Westerlund, 2008, p. 232) ارتباط بین المقاطع العرضیة
 )6جدول (
 .(Cointegration Test)یمثل نتائج اختبارات التكامل المشترك 
 Group Panel ختباراال
Pedroni 
Modified variance ratio ---- 9727.-*** 
Modified Phillips-Perron t 417.5 *** 595.3 *** 
Phillips-Perron t 7817.-** -1.165 
Augmented Dickey-Fuller t 265.2-** 799.1-** 
Westerlund Variance ratio 496.4 *** 901.3 *** 
 % على التوالي.1%، 5%، 10(*) (**) (***) تشیر إلى مستوى المعنویة 
  Stata 15باالعتماد على برمجیة  ینالباحثمن إعداد المصدر: 
اختبارات التكامل المشترك والتي تشیر إلى أن أغلب اإلحصاءات، ترفض فرضیة العدم، )، یوضح نتائج 6الجدول (
)، إذن یمكن %5عند مستوى ( والمتغیرات المستقلة التي تحكم بعدم وجود عالقة تكامل مشترك، بین النمو االقتصادي
الحریة  مركب، االستقرار السیاسيوالمتغیرات المستقلة ( القول بأنه توجد عالقة تكامل مشترك بین النمو االقتصادي
 خالل فترة الدراسة.أوربا وآسیا الوسطى في واالنفتاح التجاري)  تكوین رأس المال الثابت، االقتصادیة
  اختیار نموذج البانل الدینامیكي المالئم:
 ، نموذج(Mean Group)وفق نموذج وسط المجموعة  (Panel ARDL)نتائج تقدیر نموذج  ،)4( الملحقیبین 
 Dynamic Fixed))، ونموذج التأثیرات الثابتة الدینامیكي Pooled Mean Groupوسط المجموعة المدمجة (
Effects):وللمفاضلة بینهم تم االستعانة باختبار هوسمان والنتائج موضحة في الجدول التالي .  
الوسطى خالل الفترة أثر االستقرار السیاسي والحریة االقتصادیة على النمو االقتصادي في دول أوربا وآسیا 
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 )7جدول (
  المالئم. (Panel ARDL)اختبارات المفاضلة الختیار نموذج 
  القرار االحتمالقیمة  ૛࣑إحصائیة قیمة  المفاضلة بین االختبار
Hausman 
MG/PMG 33.19 0.000 MG 
MG/DFE 0.01 1.000 DFE 
 .Stata 15باالعتماد على برمجیة  ینالباحثمن إعداد المصدر: 
أن نالحظ المالئم، حیث  (Panel ARDL)الختیار نموذج  (Hausman)ستخدام اختبار ، یوضح ا)7( الجدول
، حیث نجد أن القیمة المحسوبة (PMG)وسط المجموعة المدمجة نموذج  ) هو أفضل منMGنموذج وسط المجموعة (
 مما یعني أن تقدیرات المدى القصیر ، وبالتالي رفض فرضیة العدم،)%1أكبر من القیمة المجدولة عند مستوي معنویة (
ونموذج التأثیرات  (MG). وللمفاضلة بین نموذج وسط المجموعة دول أوربا وآسیا الوسطى بینغیر متجانسة  والطویل
وعلیه النموذج األفضل لتقدیر نموذج  فرضیة العدم، قبولحیث تشیر نتیجة االختبار إلى ، (DFE)الثابتة الدینامیكي 
(Panel ARDL) التأثیرات الثابتة الدینامیكي  هو نموذج(DFE).  
   األجل الطویل والقصیر:تحلیل معامل تصحیح الخطأ ومعلمات 
  :)5( الملحقمن خالل نتائج 
)، 0.000ذو إشارة سالبة، وقیمة االحتمال الحرج بلغت قیمته ( (0.05985-)یظهر لنا معامل تصحیح الخطأ 
)، مما یؤكد على وجود تكامل مشترك وعالقة توازن قصیرة األجل بین المتغیرات %1وبالتالي مقبول معنویا عند مستوى (
المستخدمة باتجاه عالقة توازنیه طویلة األجل، مما یعني أن االنحرافات في النمو االقتصادي في األجل القصیر یتم 
  یوم للعودة للوضع التوازني في األجل الطویل. 258سنة و 16 تصحیحها في
  فجاءت متباینة ویمكن تفسیر ذلك كما یلي: معلمات األجل الطویلأما نتائج تقدیر 
على  (TO) المعبر عنه بمؤشر التجارة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي إیجابي لالنفتاح التجاريأثر وجود  -
إلى زیادة في  ذلك یؤديس)، %1بـنسبة ( ته)، أي زیاد%1( معنویة إحصائیة عند مستوى النمو االقتصادي
منطق النظریة ، وهذا ما یتوافق مع في دول أوربا وآسیا الوسطى ).0%47745النمو االقتصادي بـ (
فاالنفتاح التجاري یعتبر أحد المجاالت المهمة في ربط اقتصاد الدول بعضها ببعض، لما یتضمنه  االقتصادیة.
ذلك من تدفق للسلع والخدمات، وأن الدول التي تنمو سریعا تمیل إلى التصدیر أكثر هذا ما ساعد دول أوربا 
تحقیق  إلى أدىقفزة النوعیة في مجال التقدم التكنولوجي ما وال ،وآسیا الوسطى من تحسن عوامل اإلنتاج ووفرته
 . والنتائج جاءت متوافقة مع دراسةلدى دول أوربا وآسیا الوسطى مستویات أعلى في النمو االقتصادي
(Chang, Kaltan, & Loayza, 2009) ،(Fetahi-Vehapia, Sadiku, & Petkovski, 2015) و 
(Rahman & Mamun, 2016)؛ 
الوسطى خالل الفترة أثر االستقرار السیاسي والحریة االقتصادیة على النمو االقتصادي في دول أوربا وآسیا 
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او ما یطلق  (GFCF) كنسبة من إجمالي الناتج المحلي إیجابي إلجمالي تكوین رأس المال الثابتأثر وجود  -
)، %1بـنسبة ( تهأي زیاد)، %1( معنویة إحصائیة عند مستوى على النمو االقتصاديعلیه رأس المال المادي 
، وهذا ما یتوافق مع في دول أوربا وآسیا الوسطى )%2.43998یؤدي إلى زیادة في النمو االقتصادي بـ (س
باالعتماد على تكوین رأس  التحتیةلبناء مرافق البنیة  سیؤدي االستثمار الالزمف منطق النظریة االقتصادیة.
نتاجیة العمال. سیؤدي المال و  إلى زیادة االستثمار الذي سیكون مفیًدا في تطویر البنیة التحتیة،  ذلكالتصنیع وإ
االقتصادي. ومن ثم، یساعد على تعزیز التصنیع الشامل  نمووالتي بدورها ستعزز الحصة الصناعیة في ال
 & ,Etokakpan, Solarin, Yorucu, Bekun)في دول أوربا وآسیا الوسطى والمستدام وتعزیز االبتكار
Sarkodie, 2020, p. 4) ،والنتائج جاءت متوافقة مع دراسة (Solow, 1956) ،(Barro, 1991) ،
(Temple, 1999) و (Henderson & Russell, 2005)؛  
 معنویة إحصائیة عند مستوى على النمو االقتصادي (PS)إیجابي لمؤشر االستقرار السیاسي أثر وجود  -
یؤدي إلى زیادة س، بمؤشر واحد تحسنه أو زیادتهأي  2.5و 2.5-یأخذ القیمة بین وبما أن المؤشر )، 1%(
، وهذا ما یتوافق مع منطق النظریة في دول أوربا وآسیا الوسطى ).0%22028في النمو االقتصادي بـ (
مستوى العلى  صوصاالدول، خلنهوض وتقدم  األساسیة الركیزة یعد االستقرار السیاسيفاالقتصادیة. 
بطبیعة النظام السیاسي ومناخ الدیمقراطیة والتداول على السلطة بسالسة وبكل شفافیة بط تیر و االقتصادي، 
من أكثر الدول استقرار  نراها أوربا وآسیا الوسطى دول وبالنظر إلى واقع ،نون ومؤسسات الدولةیضمنها القا
 انعكس ما الذي ساهم بشكل كبیر في تحقیقها لمستویات عالیة من النمو االقتصادية، السیاسیمن الناحیة 
من التقدم  ةالفي ح تعیش دول أوربا وآسیا الوسطى جعلمما  ،على مختلف المجالت األخرى باإلیجاب
ودراسة  (Bashir & Xu, 2014)ودراسة  (J. Cebula, 2011) والنتائج جاءت متوافقة مع دراسة .والرفاهیة
( Yevdokimov, Melnyk, Lyulyov, Panchenko, & Kubatko, 2018)؛  
 معنویة إحصائیة عند مستوى على النمو االقتصادي (CEF)إیجابي لمؤشر الحریة االقتصادیة أثر وجود  -
یؤدي س أو تحسنه بمؤشر واحد،أي زیادته  100و 0هو مقیاس بین وبما أن مؤشر الحریة االقتصادیة  )،1%(
، وهذا ما یتوافق مع منطق في دول أوربا وآسیا الوسطى )%0.01827إلى زیادة في النمو االقتصادي بـ (
والشركات  قیس مدى حمایة الممتلكات المكتسبة وحریة األفرادی مؤشر الحریة االقتصادیةف النظریة االقتصادیة.
 تنفیذتتمثل الوظیفة األساسیة للحكومة في حمایة الملكیة الخاصة و . و والعقود معامالتالفي إجراء  والمؤسسات
المرجوة ولعل تحقیق المكاسب ل ألفراد لالنخراط في األنشطة اإلنتاجیةلحوافز ال تقدیمالتجارة، و  وتحریرالعقود، 
 بالحریات على جمیع األصعدة وفي كل المجاالت مما انعكسالسباقة في االهتمام  آسیا الوسطىدول أوربا و 
 Bashir)ودراسة  (J. Cebula, 2011)والنتائج جاءت متوافقة مع دراسة . االقتصاديها على نمو  باإلیجاب
& Xu, 2014)  وأیضا دراسة( Yevdokimov, Melnyk, Lyulyov, Panchenko, & Kubatko, 
2018).  
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  فجاءت: معلمات األجل القصیرأما نتائج تقدیر 
على  (TO) المعبر عنه بمؤشر التجارة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي إیجابي لالنفتاح التجاريأثر وجود  -
یؤدي إلى زیادة في النمو س)، %1)، أي زیادته بـنسبة (%1( معنویة إحصائیة عند مستوى النمو االقتصادي
إلجمالي تكوین رأس المال إیجابي أثر وجود مع ، في دول أوربا وآسیا الوسطى )0.0%3976االقتصادي بـ (
 معنویة إحصائیة عند مستوى على النمو االقتصادي (GFCF) كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الثابت
في دول أوربا  ).0%29760یؤدي إلى زیادة في النمو االقتصادي بـ (س)، %1)، أي زیادته بـنسبة (1%(
  ، في المدى القصیر؛وآسیا الوسطى
 على النمو االقتصادي (CEF)، ولمؤشر الحریة االقتصادیة (PS)ال یوجد أثر لمؤشر االستقرار السیاسي  -
   .المدى القصیر في ،في دول أوربا وآسیا الوسطى )%5( معنویة إحصائیة عند مستوى
  اختبار السببیة لمعطیات بانل غیر المتجانسة:
في االعتبار عدم التجانس  ،(Dumitrescu-Hurlin (2012 كل من غیر السببي الذي طوره غرانجراختبار  یأخذ
 Zaidi )عملیات انحدار منفصلة لكل مجموعة بیانات مقطع عرضي للعثور على السببیة. ب قوموی معطیات بانل في
, Zafar, & Shahbaz , 2019, p. 540)في أي  متجانسة الفرضیة الصفریة إلى عدم وجود عالقة سببیة ، وتشیر
 Hızarcı ) وجود عالقة سببیة غیر متجانسة في مقطع عرضي واحد على األقلأما الفرضیة البدیلة مقطع عرضي؛ 
& Zeren, 2020, p. 3) :والنتائج موضحة في الجدول التالي  
 )8جدول (
 (Dumitrescu-Hurlin (2012نتائج اختبار السببیة لمعطیات بانل غیر المتجانسة حسب 
 المتغیر التابع
  المتغیر المستقل
LnGDPPC TO GFCF PS CEF 
LnGDPPC ---- 570.3 *** 599.2 *** 343.3 *** 166.2 *** 
TO 461.2 *** ---- 904.3 *** 411.2 *** 1.563 
GFCF 996.2 *** 620.1 * ---- 527.2 *** 418.1 *** 
PS 520.2 *** 574.1 * 1.345 ---- 763.2 *** 
CEF 942.3 *** 198.2 *** 852.3 *** 979.1 *** ---- 
 % على التوالي.1%، 5%، 10(*) (**) (***) تشیر إلى مستوى المعنویة 
 .Stata 15باالعتماد على برمجیة  ینالباحثمن إعداد المصدر: 
، (Dumitrescu-Hurlin (2012لمعطیات بانل غیر المتجانسة حسب  نتائج اختبار السببیة ، یوضح8الجدول 
 ،دول أوربا وآسیا الوسطى في والنمو االقتصادي بال استثناء بین كل المتغیرات االتجاه ثنائیة عالقة كشفت عنالتي 
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بین االستقرار  االتجاه ثنائیة عالقةبین الحریة االقتصادیة وتكوین رأس المال الثابت، وأیضا  االتجاه ثنائیة عالقةو 
من تكوین رأس المال الثابت واالستقرار  أحادیة االتجاه سببیة عالقةفي حین كانت هناك  السیاسي والحریة االقتصادیة.
 وعالقةة، من االنفتاح التجاري نحو الحریة االقتصادی أحادیة االتجاه سببیة وعالقةالسیاسي نحو االنفتاح التجاري، 
  من االستقرار السیاسي نحو تكوین رأس المال الثابت. أحادیة االتجاه سببیة
  الخاتمة:
 دول ) دولة من43( الحریة االقتصادیة على النمو االقتصادي فيو  االستقرار السیاسي أثر اهتمت الدراسة بتحدید
   إلى ما یلي: الدراسة نتائج وقد توصلت، 2018إلى  1996الممتدة من  الفترةخالل  أوربا وآسیا الوسطى
، وعلیة تم االستعانة بنماذج االنحدار الذاتي بالتأخیرات الموزعة متجانسةالغیر  بانل اعتماد طرقضرورة  -
 نموذج، ومن خالل اختبار هوسمان، توصلنا أن النموذج األفضل، هو (Panel-ARDL)لمعطیات بانل 
 ؛(DFE)التأثیرات الثابتة الدینامیكي 
الحریة االقتصادیة على النمو االقتصادي مؤشر االستقرار السیاسي و وجود عالقة طویلة األجل بین مؤشر  -
 فترة الدراسة، وبالتالي تحقق الفرضیة األولى؛خالل  أوربا وآسیا الوسطى دول في
الحریة االقتصادیة على النمو االقتصادي مؤشر سي و االستقرار السیاوجود أثر إیجابي ومعنوي لكل من مؤشر  -
 ، وبالتالي تحقق الفرضیة الثانیة؛فترة الدراسةخالل  أوربا وآسیا الوسطى دول في
وجود  عن، (Dumitrescu-Hurlin (2012لمعطیات بانل غیر المتجانسة حسب  اختبار السببیةكشف  -
  ، وبالتالي تحقق الفرضیة الثالثة.والنمو االقتصادي بین كل المتغیرات بال استثناءاالتجاه  ثنائیة عالقة
  بما یلي:  دول أوربا وآسیا الوسطى نوصي ،وعلى ضوء ما توصلت إلیه الدراسة من نتائج
 تعزیز سبل االنفتاح التجاري، لما له من أثر إیجابي على النمو االقتصادي؛ -
 من قدرة رأس المال المادي؛ رفعة للوتعزیز دور الحریة االقتصادی المحافظة على المكاسب المحققة، -
  .النمو االقتصاديتحقیق االستقرار السیاسي والمناخ اقتصادي المواتي سیسمح بتشجیع  -
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  المختارة في الدراسة أوربا وآسیا الوسطى یمثل دول
 
  ینالباحثمن إعداد المصدر: 
 )2(ملحق 
  الدراسة الوصفیة لمتغیرات الدراسة. 
 





Variable         |      Mean   Std. Dev.       Min        Max |    Observations 
-----------------+--------------------------------------------+---------------- 
LnGDPPC  overall |  9.526227   1.303957   5.905186   11.62597 |     N =     989 
         between |             1.295526   6.451861    11.5045 |     n =      43 
         within  |             .2434972   8.525047   10.11496 |     T =      23 
                 |                                            | 
TO       overall |  .9841224   .4877456   .2974841    4.08362 |     N =     989 
         between |             .4557458   .4844419   3.091612 |     n =      43 
         within  |             .1865918  -.2031673   1.976131 |     T =      23 
                 |                                            | 
GFCF     overall |  .2284286   .0513267    .044522   .5771025 |     N =     989 
         between |             .0289436    .170692   .2939661 |     n =      43 
         within  |              .042607   .0701745   .5176978 |     T =      23 
                 |                                            | 
PS       overall |  .4248386   .8133771  -2.113897   1.760102 |     N =     989 
         between |             .7730643  -1.202009   1.429074 |     n =      43 
         within  |             .2779595  -1.011627   1.182338 |     T =      23 
                 |                                            | 
CEF      overall |  63.96053   9.822999         30       82.6 |     N =     989 
         between |             8.818494   43.56618    79.5913 |     n =      43 
         within  |             4.522954   40.11705   77.19097 |     T =      23 
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 )3(ملحق 
 .(VIF)معامل تضخم التباین 
  
 .Stata 15باالعتماد على برمجیة  ینالباحثمن إعداد المصدر: 
 )4(ملحق 
 ARDL-Panelتقدیر نماذج 
  
  .Stata 15باالعتماد على برمجیة  ینالباحثمن إعداد المصدر: 
 )5(ملحق 
(Dynamic Fixed Effects)التأثیرات الثابتة الدینامیكي تقدیر نموذج 
  
  .Stata 15باالعتماد على برمجیة  ینالباحثمن إعداد المصدر: 
    Variable |       VIF       1/VIF   
-------------+---------------------- 
         CEF |      1.71    0.585629 
          PS |      1.69    0.592771 
          TO |      1.12    0.893754 
        GFCF |      1.00    0.997563 
-------------+---------------------- 
    Mean VIF |      1.38 
-------------------------------------------------------------- 
    Variable |      MG               PMG             DFE        
-------------+------------------------------------------------ 
LR           | 
          TO |   .5232718        2.1676033***     .47745387***   
        GFCF |   .23321098       2.0916911***     2.4399797***   
          PS |  -.62580998      -.79306777***     .22028065**    
         CEF |  -.00421557       .03648035***     .01827298***   
-------------+------------------------------------------------ 
SR           | 
         ECT |  -.15097519***   -.00342842       -.05985116***   
          TO | 
         D1. |  -.00318465      .06370212*        .03976148**    
        GFCF | 
         D1. |   .6340892***    .91977135***      .29759872***   
          PS | 
         D1. |   .0023159       .02185144***      .01222348      
         CEF | 
         D1. |  -.00071611       .00082496        .00056853      
       _cons |  1.3344622***    .01364517         .46017919***   
-------------+------------------------------------------------ 
Statistics   |                                                 
           N |        946             946             946        
-------------------------------------------------------------- 
                      legend: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
LR           | 
          TO |   .4774539    .122044     3.91   0.000      .238252    .7166557 
        GFCF |    2.43998   .5588637     4.37   0.000     1.344627    3.535332 
          PS |   .2202806   .0751958     2.93   0.003     .0728997    .3676616 
         CEF |    .018273   .0055488     3.29   0.001     .0073975    .0291485 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
SR           | 
         ECT |  -.0598512   .0074674    -8.02   0.000     -.074487   -.0452153 
          TO | 
         D1. |   .0397615     .01375     2.89   0.004     .0128119     .066711 
        GFCF | 
         D1. |   .2975987   .0482333     6.17   0.000     .2030633    .3921342 
          PS | 
         D1. |   .0122235   .0068382     1.79   0.074    -.0011791    .0256261 
         CEF | 
         D1. |   .0005685   .0006185     0.92   0.358    -.0006438    .0017808 
       _cons |   .4601792   .0529936     8.68   0.000     .3563136    .5640447 
------------------------------------------------------------------------------ 
